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A
María Teresa González,
maestra rural.
Cada quién nace con una facilidad,
yo nací para enseñar,
Cerritos, San Luis Potosí
y
Martha Tenorio,
egresada de la
Escuela de Química, UNAM.
(1914 - 2006)
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